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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh Kecanggihan 
Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Pada SKPD 
Di Ponorogo, (2) Pengaruh Kemampuan Teknik Personal Terhadap Efektivitas 
Sistem Informasi Akuntansi  Pada SKPD Di Ponorogo, (3) Pengaruh Dukungan 
Manajemen Puncak Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi  Pada SKPD 
Di Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
menggunakan data primer. Populasi pada penelitian ini adalah kepala sub bagian 
keuangan, bendahara dan staf pembantu bendahara  SKPD di Ponorogo. Penelitian 
ini melibatkan tiga variabel yaitu kecanggihan teknologi informasi, kemampuan 
teknik personal, dukungan manajemen puncak sebagai variabel indipenden, dan 
efektivitas sistem informasi akuntansi  sebagai variabel dependen. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi linier berganda. 
Hasil pengujian pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh positif antara kecanggihan teknologi informasi terhadap efektivitas Sistem 
Informasi Akuntansi . Hal tersebut berarti bahwa semakin canggih teknologi yang 
digunakan maka meningkatkan efektifitas Sistem Informasi Akuntansi. Hasil 
pengujian pada hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat  pengaruh positif 
antara kemampuan teknik personal terhadap efektivitas Sistem Informasi Akuntansi. 
Hal tersebut berarti bahwa keberhasilan kinerja Sistem Informasi Akuntansi didalam 
sebuah instansi didukung adanya kemampuan personal yang ada. Hasil pengujian 
pada hipotesis ketiga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara dukungan 
manajemen puncak terhadap efektivitas Sistem Informasi akuntansi. Hal tersebut 
berarti dukungan yang diberikan atasan kepada pegawai dalam suatu instansi  akan 
meningkatkan efektifitas Sistem Informasi Akuntansi. Secara simultan ketiga 
variabel indipenden berpengaruh terhadap variabel dependennya. Hal tersebut berarti 
kecanggihan teknologi informasi, kemampuan teknik personal, dan dukungan 
manajemen puncak secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas Sistem 
Informasi Akuntansi, sebesar 70,5%. 
Kata Kunci :Kecanggihan Teknologi Informasi,Kemampuan Teknik Personal, 
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“Kamu mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu” 
(Benjamin Franklin) 
“Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu” 
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